











      
                         第一章 《红楼梦》中演剧考证 
          






第一节  剧目考证 
  
    《红楼梦》中提到的剧目主要是演出剧目和人们在对话当中提及的剧目，其
中上演剧目 30 出，用于对话、酒令、谜语、礼品名称的戏曲剧目有 19 种之
多，分别列表如下： 
  
                        《红楼梦》中上演剧目列表（1—1）： 
剧目名称 回次 剧种 出现形式 时间
1、《长生
殿·弹词》 
第 11 回 昆曲 家班上演 贾敬寿
2、《长生
殿·乞巧》 
第 18 回 昆曲 家班上演 元妃省
3、《双官
诰》 
第 11 回 昆曲 家班上演 贾敬寿
4、《一捧
雪·豪宴》 
第 18 回 昆曲 家班上演 元妃省
5、《邯郸
记·仙缘》 
第 18 回 昆曲 家班上演 元妃省
6、《邯郸
记·扫花》 
第 63 回 昆曲 芳官清唱 宝玉生
7、《牡丹
亭·还魂》 










第 18 回 昆曲 家班上演 元妃省亲大观园 元妃点
9、《牡丹
亭·寻梦》 
第 54 回 昆曲 芳官演唱 元宵节 贾府内 贾母点
10、《钗钏
记·相约》 
第 18 回 昆曲 龄官上演 元妃省亲大观园 龄官自
11、《钗钏
记·相骂》 
第 18 回 昆曲 龄官上演 元妃省亲大观园 龄官自
12、《丁郎认
父》 












第 19 回 弋阳腔 外聘班上演 元霄节里宁国府 贾珍倡
16、《西游
记》 















第 29 回 不确定 道观上演 道观打蘸清虚观 神前拈
20、《满床
笏》 
第 29 回 昆曲 道观上演 道观打蘸清虚观 神前拈
21、《南柯
梦》 
第 29 回 昆曲 道观上演 道观打蘸清虚观 神前拈
22、《荆钗
记·男祭》 
第 43 回 昆曲 上演 凤姐生日贾府内 黛玉点
23、《西楼
记·楼会》 















26《上寿》 第 63 回 昆曲 芳官上演 宝玉生日怡红院 芳官清
27、《蕊珠
记·冥升》 










第 85 回 昆曲 外聘班上演 黛玉生日贾府内   
29、《祝发
记·渡江》 
第 85 回 昆曲 外聘班上演 黛玉生日贾府内   
30、《占花
魁·受吐》 







        注：此表基本按回目中上演的剧目排列，但有个别情况考虑到剧目  相
同，便放在一起。 
  
           《红楼梦》中对话、酒令、谜语、礼品名称中涉及的戏曲剧目列表（1—
2）： 




































































































































多处 昆曲 多种   另列
19、《西厢
记》 

















    《红楼梦》第十一回，写凤姐又点了一出戏《弹词》。第十八回，写元春点
的第二出戏是《乞巧》。 

























    第十一回写凤姐立起身来答应了，接过戏单，从头一看，点了一出《还
魂》，一出《弹词》，递过戏单来，说：“现在唱的这《双官诰》完了，再唱
这两出，也就是时候了”。  






































    第十八回，写元妃省亲，点的第三出戏为《仙缘》。 
    第六十三回，写宝玉过生日，寿怡红群芳开夜宴，众人不要芳官唱《上
寿》，“芳官只得细细的唱了一只【赏花时】——‘翠凤翎毛扎帚杈，闲踏天
门扫落花’”(此为《扫花》中唱词)。 










                          
                        《牡丹亭》 
                         涉及《牡丹亭》列表（1—3）： 



































































    第十八回，贾蔷“命龄官做《游园》《惊梦》二出。龄官自为此二本非本角
之戏，执意不从，定要做《相约》《相骂》二出”。 






















    《丁郎认父》《黄伯央大摆阴魂阵》《孙行者大闹天宫》《姜太公斩将封
神》 
  




























    第二十二回，写宝钗过生日演戏，宝钗为逢迎贾母高兴而点了一折《西游
记》。 












    《红楼梦》第二十二回，“凤姐知贾母喜热闹，更喜谑科诨，便先点了一
出，却是《刘二当衣》”。 






















    第二十二回，宝钗生日，贾母内院搭了家常小巧戏台，定了一班新出的小
戏，以此来庆祝，“至上酒席时，贾母又命宝钗点，宝钗点了一出《山
门》”。 














    第二十九回，贾府众人到清虚观打蘸 ，“贾珍一时来回，‘神前拈了戏，头
一本《白蛇记》’……第二本是《满床笏》……第三本是《南柯梦》”。 





























































    第五十三回，贾府元霄家宴，“此时唱的《西楼会》，正是这出将完，于叔
夜赌气去了，那文豹便发科诨道：‘你赌气去了。恰好今日正月十五日，荣国
府里老祖宗家宴，待我骑了这马，赶进去讨些果子吃，是要紧的’”。 


























                        《西厢记》 




























































































《蒲东寺怀古》   
第五十四
回 



















































   
    第六十三回，写宝玉过生日，寿怡红群芳开夜宴，“于是大家吃酒，芳官便
唱：‘寿筵开出风光好……’众人都到：‘快打回去！这会子很不用你来上
寿，拣你极好的唱来’”。 


















    第八十五回写黛玉生日贾府演戏，第三出演的是新打的《蕊珠宫》里的《冥
升》。 











   
    第八十五回写黛玉生日贾府演戏，第五出是达摩带着徒弟过江回去。 


















    第九十三回，写蒋玉函演《占花魁》，“扮了秦小官（秦钟），伏侍花魁醉
后神情，把那种怜香惜玉的意思，做得极情尽致，以后对饮对唱，缠绵缱
绻”。 
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